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بحث 
به بخش لیبر وط و کمترین آن مرببه بخش جراحی بیشترین کسورات به تفکیك بخش قبل و بعد از مداخله، مربوط 
6102و خرمی و همکاران سال 8102همسو با مطالعه صفدری و همکاران سال: می باشد
به بیمه مربوط و کمترینبیمه خدمات درمانیمربوط به قبل و بعد از مداخله بیمهبه تفکیك بیشترین کسورات 
3102همسو با مطالعه خرمی و همکاران در سال : می باشدکمیته امداد  
مییجراحاعمالوروزتختبهمربوطمداخلهازبعدوقبلشدهایجادخدماتتفکیكبهکسوراتبیشترین
درهمکارانوخانلری،7102سالدرهمکارانوپورولی،7102سالهمکارانوصفدریمطالعهباهمسو:باشد
1102سالدرهمکارانوعسگریو7102سال
عدمیها،گرافوآزمایشاتجوابنداشتنکارکنان،کافیآموزشعدمکسورات،کنندهایجاددلایلمهمتریناز
:باشدمیجراحیاعمالKدردرخواستاضافهوجراحیاعمالغلطکدگذاریجدید،،هایتعرفهازاطلاع
درهمکارانومحمدیو4102سالدرهمکارانومعلمی،8102سالدرهمکارانوصفدریمطالعهباهمسو
3102سال
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نتیجه گیری کلی 
مولمشهایپروندهتعدادکاهشبهمنجرگرفت،صورتکهآموزشیمداخلهبهتوجهباحاضرپژوهشدرچهاگر
بهراتوجهیقابلمالیبارنیزکسوراتکممقدارهمینولیاست،بودهدرصد84بهصددر08ازکسورات
میزانکردنمکجهتدانشگاهکهاستضروریآمدهدستبهنتایجبهتوجهبابنابراین.کندمیتحمیلبیمارستان
داخلیطالعاتمسایربامقایسهومطالعهایندرکسوراتعمدهدلایلبررسی.نمایداتخاذمناسبیسیاستکسورات
.هستندگیریپیشقابلوبودهانسانیعواملعملکردباارتباطدردلایلاینازبسیاریکهدهدمینشانشده،انجام
وهاهزینهمحاسبهدراشتباهمستندسازی،دراشتباهومستنداتناقصثبتنظیردلایلیبهکهکسوراتینمونهبرای
حلمختلفهایواحددرکارآمدوتخصصینیرویازاستفادهودرمانیکادرآموزشباتوانمیراهستندغیره
بابیشتراملتعوگریبیمهامردردرگیرواحدهایبینبیشترهماهنگیوفرآیندهاازبرخیاصلاحباهمچنین.کرد
،اساسیحلاما.کردجلوگیریشوندمیکسوراتموجبکهمواردبسیاریازتوانمیگربیمههایسازمان
نظاماصلاحایبراساسیاقداماتبهنیازبیمارستان،توسطخدماتهزینهمحاسبهصحتازاطمیناننظیرمشکلاتی
تسهیلبرای)GRD(مرتبطتشخیصیهایگروهسازیپیادهاقدامات،اینازیکی.داردایراندرخدماتپرداخت
.استخدماتبازپرداختومحاسبهدر
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پیشنهادها
صحیحسازیمستندآموزشیرابگرددمیپیشنهادکسورات،کاهشدرپزشکیمداركصحیحسازیمستنداهمیتبهتوجهبا-
.گرددبرگزارکارکنانسایرودرمانیکادربرایآموزشیهایدوره
واحتمالیالاتاشکرفعبستری،هایپروندهواسنادنهاییبازنگریوپالایشبررسی،برایمسوولتیمیارسیدگیواحدایجاد-
.گربیمههایسازمانبهپزشکیاسنادارسالازقبلمربوطههایبخشبهکسوراتواشکالاتبازخوردارائه
رسانیاطلاعوگربیمههایسازمانتوسطدرمانیمراکزکارکنانبهمربوطههایآموزشطریقازایبیمهابطضوازآگاهی-
ایبیمههایسازمانباتعاملهمچنینوهاالعملدستوروقوانینخصوصدردرمانیمراکزبهشفاف
هابیمارستاندرگلوبالجراحیاعمالتعدادافزایش-
میزاننهایتردوکارکیفیتوحجمباآندارمعنیومستقیمارتباطایجادودرمانیکارکنانکارانهتوزیعمکانسیمتغییر-
.بستریهایپروندهایبیمهکسورات
آنکاهشهایراهوکسوراتپیرامونسلامتنظاماجراییومالیمدیراندیدگاهبررسی-
ایبیمهکسوراتبرسلامتنظاماصلاحاتو)فرآینداصلاحآموزش،(مداخلاتتاثیرارزیابی-
کسوراتمیزانبرپزشکیاسنادبخشواگذاریتاثیربررسی-
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..قدردانیوتشکر
ماد ی محآقااجنابمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقدر
ازنده، ، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهای ارزشمند و ساذکریا کیایی
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
که ژاد روح اله کلهر و آقای دکتر بهمن احدی نکتر دآقای د عزیز اتیهمچنین از حمایت های ارزنده اس
فیات ایان در کلیه مراحل تحقیق با راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کی
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورمرساله کمك موثری داشتند،
ساته هاای با کمال صبر و نهایت ساخاوت ، دانکه خانم حسین پورتشکر ویژه خود را تقدیم می کنم به
. خویش را در اختیار بنده گذاشتند؛ کمال تشکر و امتنان را دارم
حاامی که در طول تحصیل همواره سنگ صبور وو فرذندان نازنینم گرامی ام همسرعزیز وخانواده از 
اساگزارم و دانش نداشته باشم ممنون و سپمن بودند و سعی کردند که من دغدغه ای به جز کسب علم و
.آرزومندماناز خداوند بزرگ  سلامتی، پیشرفت و بهروزی برایش
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مقدمه
تصویر مقاله و مجله + مقالات مستخرج از پایان نامه 
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مابا تشکر از  حسن توجه ش
